




Plànol dels punts de música disponibles al Districte Ciutat Vella. 
Actualitzat al 30/10/2009 
 
Punts al barri Gòtic. Zona de música melòdica. 65 db. 
 
1. Portal de L’Àngel. Corte Inglés. 
2. Portal de L’Àngel. C/ Cucurulla.  
4.     Av. Catedral 
5.     Pl. del Rei 
8.     c. Santa Llúçia 
9.     C/ Bisbe xamfrà C/ Pietat 














































Fins a 6 
integrants 
Fins a  3 
integrants 
 
Fins a 2 
integrants 
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10.      C/ Allada Vermell (Escenari Espai Brossa) 
  
 
Punts al exterior del barri Gòtic. Zona de música diversa. 70 db.  
Sense límit d’integrants. 
 
 
Catalunya, dos punts al cantó mar. 
12.  Banc de España. 












        3.   Pl. Joaquim Xirau (Palmeres) 















Fins a 5 
integrants 
 
Fins a 3 
integrants 
 
Fins a 6 
integrants 
 
























16.  Moll de la Fusta, estátua. 
17.  Moll de la Fusta, mig del tram. 
18.  Moll Espanya. 
19.  Pl. Sant Ictíneo, mirador Moll Espanya. 
20.  Moll del Dipòsit. 

































Fins a 6 
integrants 
 



























24.    Moll Barceloneta.  
 






Fins a 6 
integrants 
 







        
 
 

































22.    Pl. dels Àngels (c/Montalegre, costat bicing) 
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Hasta 3 
integrantes 
